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CHOOSING DRIVING CYCLE OF HYBRID VEHICLE 
 
A. Vorona, postgraduate, National Transport University, Kyiv 
 
Abstract .The analysis of existing driving cycles was performed. After comparing some of the cycles, 
one specific driving cycle was selected for the hybrid vehicle as the most reliable in representing the 
real moving of the vehicle  in  operating conditions and  which may  be reproduced at 
experimental tests at the modeling roller stand. 
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